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2015年度 大学院博士論文・修士論文テーマ一覧
アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科
博士論文
111DC006 大宮　珠惠 ジェームス・ファウラーの「信仰発達理論」の考察
 〔窪寺俊之教授〕 　̶̶ ホスピス・緩和ケアでの臨床応用を目指して
112DC008 LAN XIAORONG　人間の尊厳
 〔大木雅夫客員教授〕　̶̶ 基本的人権を超えて
113DC001 北川　千恵 H.B.ストウの『アンクル・トムの小屋』における
 〔森田美千代客員教授〕　　　　　　　　　　　　　　　　賛美歌研究
113DC002 島田　裕子 癒し物語にみられる病人たちの経験についての研究
 〔窪寺俊之教授〕 　̶̶ マルコ福音書からの考察
論文博士 梶原　直美 オリゲネスの祈祷観に関する研究  
  　̶̶  『祈りについて』（“Περί ευχής”）を中心に
論文博士 廣瀨眞理子 オランダ福祉国家の発展過程と変容に関する研究
修士論文
114MC001 冨田　幸子 パンとサーカス
 〔片柳榮一客員教授〕　̶̶ 古代ローマにおける恵与志向について
政治政策学研究科
修士論文
114MP001 会田　　篤 欠損金の取扱いに関する一考察
 〔吉川保弘特任教授〕　̶̶ 適用制限の妥当性を中心として
114MP002 飯野　浩明 租税回避行為についての一考察
 〔山本智譽客員教授〕
114MP003 内野　和彦 消費税の軽減税率に関する一考察
 〔山本智譽客員教授〕　̶̶ 諸外国との比較において
114MP004 京崎　俊幸 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の評価
 〔平 修久教授〕 　̶̶ 海外との比較と有効性の評価を中心として
114MP005 菅野　直嘉 相続税と所得税の二重課税問題についての一考察
 〔岸田貞夫客員教授〕　̶̶ 相続により取得した不動産の
  　　　　　　　　　　譲渡に係る譲渡所得税
114MP006 惣田　充宣 わが国における利子損金不算入制度の理念と課題
 〔吉川保弘特任教授〕　̶̶ 過大支払利子税制を中心として
114MP007 髙橋　俊英 非上場株式等に係る贈与税・相続税の
 〔岸田貞夫客員教授〕　　　　　　　　納税猶予制度の問題点について
114MP008 堤　由紀子 所得税法第56条の適用範囲に関する一考察
 〔山本智譽客員教授〕
114MP009 富澤　武憲 質問検査権に関する一考察
 〔山本智譽客員教授〕　̶̶ 質問検査権行使の違法性を中心として
114MP011 村田　和史 タックス・ヘイブン対策税制の現状と課題
 〔吉川保弘特任教授〕　̶̶ 主たる事業の判定を中心に
人間福祉学研究科
修士論文
113MW603 鈴木　大輔 社会福祉法人立認可保育所の役割を再考する
 〔牛津信忠教授〕 　̶̶ 地域福祉観点から地域子育て支援を考察する
113MW604 GUO ZHEN 在日中国人留学生の異文化適応
 〔佐藤千瀬准教授〕　̶̶ 多文化背景の影響に焦点を当てた事例より
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114MW001 金子　毅司 被疑者・被告人となった知的障害者への
 〔木下大生准教授〕 　　　　　　　支援に関する研究
  　̶̶ 入口支援における司法と福祉の連携について
114MW004 長岡　千裕 精神障害者のリカバリーを促進する環境に関する考察
 〔助川征雄教授〕 　̶̶ リカバリーのために「学ぶ場」に焦点をあてて
